




Kajian ini dijalankan untuk menilai kebajikan yang dihulurkan oleh 
Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan bantuan yang diberikan oleh 
pasukan 9 Rejimen Renjer Diraja kepada anggota pasukannya, benar- 
benar membuat anggota komited terha.dap organisasinya.Kaj ian ini 
mempunyai dua tujuan utama ,iaitu untuk melihat hubungan di antara 
kebajikan ATM dan Pasukan dengan komitmen terhadap organisasi dan 
wjudnya perbezaan di antara komitmen terhadap organisasi dengan 
demografi berdasarkan ciri-ciri peribadi, iaitu umur ,akademlk,tempoh 
perkhidmatan,gaji,status perkahwinan dan pangkat. Soalselidik yang 
mengandungi sejumlah 37 soalan telah digunakan sebagai instrumen 
kaj ian. Responden seramai 1 1 2 pegawai dan anggota lain-lain pangkat 
(LLP) yang dipilih dengan menggunakan k#aedah persampelan rawak.Data 
yang dikumpul telah diuji dengan menggunakan Frisian Statistical 
Vackage for Social Science (SPSS) Versii 1 1 .O.Teknik analisis statistik 
deskriptif dan inferensi seperti Pearson Correlation test$-Test and 
ANOVA digunakan untuk menguji sebanyak 9 hipotesis.Dapatan kajian 
menunjukkan hubungan positif dan signifikan diantara kebajikan dari 
ATM,Pasukan dan secara menyeluruh dengan komitmen terhadap 
0rganisasi.Terdapat perbezaan yang signifikan komitmen terhadap 
organisasi dengan umur dan gaji mariakala tiada perbezaan yang 
signifikan ditunjukkan berasaskan akadem ik,tempoh perkhidmatan. status 
perkahwinan dan pangkat.Berdasarkan kepada kajian ini,implikasi 
daripada penemuan-penemuan akan dike:mukakan kepada Jabatanarah 
Infantri sebagai usaha kearah meningkatkim komitmen anggota terhadap 




This Research was carried out to find out the level of organizational 
commitment among the officers and staff from 9 Royal Ranger (9 RRD) 
of the Army-The study was twofold. Firstly, it sought to determine the 
association between welfare given by the Armed Forces and unit 9 RRD in 
relation to organizational commitment. Secondly ,the study was also to 
find out the differences between commitment toward organizational and 
demography based on age ,academic. services,marital status,rank and 
wages.Questionaires with a total of 37 questions were used as a research 
instrument.Respondents total of 112 comprising of off'icers and other rank 
were randomly selected.The data collected were analyzed using the 
Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 11.0 s o h a r e  
programme. Statiscal analysis techniques such as Pearson Correlation 
test$-Test and ANOVA were used to test the 9 hypotheses. The findings 
revealed positive and significant relationship between welfare given by the 
Armed Forces and unit 9 RRD in relation to organizational commitment. 
The finding based on descriptive measure of commitment towards 
organizational and demography shown that there are relation and 
significant on the bases of age and pay. Others such as academic, services, 
marital status and rank shown that there were not significant.Based on 
this study,implications fiom the finding were highlighted to the Infantry 
Directorate of the Army as an effort in enhancing commitment towards 
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